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Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what 
you need, and thank him for all he has done. 
 
(Philippians 4 : 6 – NLT) 
 
 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan 
dengan ucapan syukur 
 
~ Filipi 4 : 6 (TB)  ~ 
 
 
Artinya : Tidak perlu khawatir akan apa pun, karena kita punya Tuhan yang 
setia dan penuh kasih. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita 
menghadapi setiap rintangan dalam kehidupan seorang diri. Kita hanya perlu 
menyerahkan kekhawatiran dan menaruh iman percaya kepada-Nya. Naikkan 
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Tingkat stres kerja karyawan yang tinggi dapat memberi dampak negatif pada 
individu maupun instansi. Stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang 
menyebabkan adanya ketidakseimbangan kondisi fisik, dan psikis pada 
karyawan yang bersumber dari individu maupun organisasi sehingga 
berpengaruh pada fisik, psikologis, perilaku karyawan.  Komponen 
kecerdasan emosional dapat mempengaruhi kecenderungan stres kerja pada 
karyawan. Kecerdasan emosional ialah kemampuan seseorang dalam 
memproses informasi emosional secara akurat dan efisien, serta kemampuan 
mengenal perasaan diri sendiri maupun oranglain. Tujuan penelitian ini yaitu 
mengetahui dan menganalisa hubungan kecerdasan emosional dengan stres 
kerja pada karyawan di PT T. Partisipan pada penelitian ini merupakan 
seluruh karyawan PT T sebanyak 54 orang (N=54). Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan total population study. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala stres kerja dan 
skala kecerdasan emosional yang berupa kuisioner. Hasil penelitian 
menunjukkan ada hubungan yang negatif antara kecerdasan emosional 
dengan stres kerja pada karyawan PT T, dengan Koefisien korelasi (r) sebesar 
-,706 dan signifikansi (p) sebesar 0,0000 (p < 0,05). Artinya, semakin tinggi 
kecerdasan emosional pada karyawan, semakin rendah pula stres kerja dan 
semakin rendah kecerdasan emosional seorang karyawan maka semakin 
rendah pula stres kerja yang dialami. Besarnya pengaruh total variabel 
kecerdasan emosional terhadap variabel stres kerja adalah sebesar 0,498 atau 
49,8%, dan sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi kerja, motivasi, budaya organisasi, 
lingkungan kerja, dan kepemimpinan. 
 





Anastasia Christya (2019), “Correlation Between Emotional Intelligence and 
Work Stress on Workers at PT. T”. Undergraduate Thesis. Faculty of 




High work stress on workers will cause negative effects on individuals or 
insitution. Work stress is a condition full of tension that can cause unbalanced 
physical and psychological condition on workers, with individual or 
organization as the source, and is influencing physical, psychological, and 
the behavior of workers. Emotional intelligence component can influence 
work stress tendency on workers. Emotional intelligence is the ability of 
someone in processing emotional information accurately and efficiently, also 
the ability to know one own’s feelings and others’  feelings. The purpose of 
this study is to know and analyze the correlation between emotional 
intelligence and work stress on workers at PT. T. Participants in this study 
were all of PT. T’s workers with the total of 54 people (N=54). This study is 
using total population study as the sampling technique. The data is gathered 
using work stress scale and emotional intelligence scale, using questionaire. 
The study shows negative correlation between emotional intelligence and 
work stress on workers at PT. T with the correlaltion coeficient score (r) = -
,706 and significancy score (p) = 0,0000 (p < 0,05). Which means that the 
higher workers’ emotional intelligence, the lower work stress and the lower 
emotional intelligence, the lower also work stress. Emotional intelligence 
variable is influencing work stress variable as big as 0,498 or 49,8%, and the 
rest of 50,2% is being influenced by other variables that are not being studied 
in this research, such as work condition, motivation, organization culture, 
work environment, and leadership. 
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